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cGMP Cyclic guanosine monophosphate 
COX Cyclo-oxygenase 
DAG Diacylglycerol 
DM Diabetic rats 
DMEM Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium Base 
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IC50 Concentration eliciting halve of the effect 
ILA Distal interlobular artery 
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i.p. Intraperitoneally 
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i.v. Intravenously 
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